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ひ ろ ま さ






















































日 1・2 時限 14 名、3・4 時限 19 名、午後 5・6 時
限 14 名、7・8 時限 1 名の合計 24 名の登録があっ
た。また、それぞれの時限における登録科目数は
2 科目、5 科目、5 科目、1 科目で、登録単位数の
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立教大学の授業に参加して 





































































































































 できあがった教材はミニ DV テープのまま、あるいは





 記録型 DVD は現在デフ
ァクト争いの真っ最中だが、
一回のみ書き込み可能な
DVD-R が DVD-RAM や
DVD-RW に比べて読み出
し互換性では優れている。






メディアは 4.7GB で 120 分の DVD 規格動画（MPEG2 形
式）が記録できるもの（1000 円程度）を用意する。ドラ
イブに付属のソフトDVD-Movie AlbumでDV形式のファ
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